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L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être
subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur
liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur
programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations. Il en
résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la
perte de sa personnalité juridique.
Notes
Note sous Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, FS-P+B+R, Synd. des
transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP
UNSA) c/ Synd. CFDT groupe Air France (SPASAF) et a.
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